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ABSTRACT
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui teknik preservasi sampel feses alternatif yang dapat digunakan untuk mengukur
konsentrasi metabolit progesteron pada feses orangutan sumatera betina. Sampel feses dikoleksi dari orangutan sumatera betina
remaja di Taman Hewan Pematang Siantar, dan orangutan sumatera betina dewasa di Kebun Binatang Kinantan Bukittinggi. Pada
penelitan ini dilakukan tiga percobaan. Percobaan pertama dilakukan dengan membandingkan tiga suhu pengering yang berbeda
(50ÂºC, 70ÂºC, dan 90ÂºC) untuk mengawetkan sampel feses menggunakan teknik kering oven. Percobaan kedua dilakukan
dengan membandingkan dua volume berbeda dari metanol 80% (4 ml dan 5 ml) untuk mengawetkan sampel menggunakan teknik
ekstraksi lapangan. Percobaan ketiga dilakukan untuk mengevaluasi efektifitas ekstraksi sampel feses dari hasil terbaik percobaan 1
dan 2 menggunakan tiga jenis pelarut ekstraksi feses yang berbeda (metanol 80%, etanol 80%, dan isopropanol 80%). Ekstrak feses
dari tiap percobaan diukur menggunakan metode enzyme linked immunosorbent assay (ELISA). Data dianalisis menggunakan sidik
ragam (ANOVA) untuk percobaan 1 dan 3, dan menggunakan uji t untuk percobaan 2. Hasil menunjukkan bahwa suhu terbaik
untuk sampel feses adalah 50ÂºC berdasarkan konsentrasi progesteron. Selain itu, volume terbaik metanol 80% untuk ekstraksi
lapangan adalah 5 ml. Berdasarkan hasil dari percobaan 3, konsentrasi progesteron secara signifikan lebih tinggi ketika dipreservasi
menggunakan kering oven dibandingkan dengan ekstraksi lapangan (P0,05). Kesimpulan, teknik kering oven dengan suhu 50ÂºC
menggunakan isopropanol 80% sebagai pelarut ekstraksi dapat digunakan sebagai alternatif teknik preservasi sampel feses
orangutan sumatera yang murah dan efisien.
